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ᅗ 2 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ✀㢮࡜ᐇ᪋᫬ᮇ 
ᅗ 1 ⚟ᓥ┴࠿ࡽ㸲┴࡬ࡢ㑊㞴≧ἣ 
㸦⚟ᓥ┴㑊㞴⪅ᨭ᥼ㄢࠕ⚟ᓥ┴࠿ࡽ┴እ࡬ࡢ㑊㞴⪅≧ἣࠖ
2013ᖺ 4᭶ 15᪥⌧ᅾࠊ࠿ࡽసᡂ㸦ཎཱྀ 2013ࢆᨵኚ㸧 
䠄䠍䠅⚟ᓥ䞉ᰣᮌ┴໭䛾⿕⅏ᆅఫẸ




































































































                                                 
1 CMPS(2011ᖺ 4᭶㹼2013ᖺ 2᭶)ࠗ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩࠘ᡤ཰ࠊ2013ᖺ 3᭶ 
 ᅗ 3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᴫせ࡜ᑐ㇟ᆅᇦ 
 ὀ) ᆅᅗࡣࠊ᪩ᕝ⏤㉳ኵࠕᨺᑕ⬟ởᰁᆅᅗ➨ 8∧ࠖࢆ౑⏝
[http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-category-20.html]2013.4.27㜀ぴ 
 ᅗ 4 㑊㞴࡛ࡁ࡞࠸஦᝟(⚟ᓥ)㸦CMPS FSP௚ 2012㸧 
















































ᅗ 6 ࣐࣐Ⲕ఍ཧຍ⪅ࡢ㑊㞴᫬ᮇ㸦᪂₲/ᰣᮌ㸧 
㸦FnnnP᪂₲ࢳ࣮࣒ 2012ࠊCMPS(ໝᆏ)2012㸧
ᅗ 7 㑊㞴࠿ᡤᩘ㸦᪂₲࣭ᰣᮌྜ⟬㸧 
㸦FnnnP᪂₲ 2012ࠊCMPS
(ໝᆏ)2012ࡼࡾసᡂ)
ᅗ 8 㑊㞴ሙᡤ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦᪂₲/ᰣᮌྜ⟬㸧 
㸦FnnnP᪂₲ 2012ࠊCMPS(ໝᆏ)2012ࡼࡾసᡂ㸧 
ᅗ 9 ᪂₲࣐࣐Ⲕ఍ཧຍ⪅ࡢఫẸ⚊ࡢ⛣㌿㸦➨ 2ᮇ㸧 
㸦FnnnP᪂₲ 2012㸧 
ᅗ 10 㑊㞴ඖ࡜ࡢ⾜ࡁ᮶㸦㢖ᗘ㸧㸦Ⲉᇛ㸧㸦ཎཱྀ 2013㸧 
ᅗ 11 ⏕ά㈝ࡢᨭฟቑ㸦Ⲉᇛ㸧㸦ཎཱྀ 2013㸧 





























CMPS㜰ᮏබ⨾ᏊࠊΎỈዉྡᏊ⦅㞟ࠊໝᆏᏹᯞ㞟ィᢸᙜࠗ ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP㸧㛵㐃࢔ࣥࢣ࣮ࢺ F࠘nnnP࣭FSP 
ྜྠሗ࿌఍࣭ウㄽ఍㓄ᕸ㈨ᩱࠊ2013ᖺ 2᭶ 3᪥ࠊᮾி㸬 
CMPS FSP㸦㔜⏣ᗣ༤ࠊ㜰ᮏබ⨾Ꮚ㸧࣭ UNN࣭FnnnP㸦⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿㸧ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᮍᑵᏛඣࢆᣢࡘᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿཎⓎ






㤿┴)࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡢᚲせ࡞ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝᴫせࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2013ᖺ 3
᭶ࠊpp.68-71ࠊ㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/fsp121207.pdf㹛 
CMPSࠊFSP㸦㜰ᮏබ⨾Ꮚࠊໝᆏᏹᯞ㸧ࠕᰣᮌ┴࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 2012ᖺ 8᭶ᐇ᪋ࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2012ᖺ 3᭶ࠊpp.73-82ࠊ㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/fsp1212071-1.pdf㹛 
CMPSࠊFSP㸦ΎỈዉྡᏊ㸧ࠕ2012ᖺ 7᭶ᐇ᪋ 㟈⅏ࢆཷࡅ࡚ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ㸧⤖ᯝሗ࿌ࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭
ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2013ᖺ 3᭶ࠊpp.83Ѹ86㸬 
CMPSࠕ㟈⅏ࢆཷࡅ࡚ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ(ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ)ࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)㛵㐃࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠘
pp.15-20ࠊ2013ᖺ 3᭶ 㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/fsp-a20121024.pdf㹛 
FnnnPⲈᇛࢳ࣮࣒㸦ཎཱྀᘺ⏕㸧ࠕཎⓎᦆᐖ㈺ൾㄝ᫂఍㸦2011.12.21@Ⲉᇛ኱Ꮫ㸧 㑊㞴ࡉࢀࡓ᪉࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ Ver.1ࠖ2012ᖺ
1᭶ 21᪥ࠊFnnnPෆ㒊㈨ᩱ㸬 












ᅗ 13 ఫẸ⚊ࡢ⛣㌿㸦⩌㤿࣭Ⲉᇛ࣭ᰣᮌ㸧 
㸦すᮧ 2012ࠊཎཱྀ 2013ࠊCMPS FSP㜰ᮏ࣭ ໝᆏ 2012ࡼࡾసᡂ㸧 
